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PO3  セイヨウタンポポによる在来種への繁殖干渉  
－その空間スケールと在来種個体群への影響－  
0高倉耕一（大阪市環科研）  
PO4  ブタクサハムシの拡散モデル  
○山村光司（農環研卜守屋成一（中央農研）。田中幸一（農環研）・清水徹（琉球産経）  




PO6  外来植物と昆虫の相互関係に在来植物が与える間接効果  
口大塚直寛Q大串隆之（京都大学生態学研究センター）  
PO7  狩猟データを用いたエゾシカの自然死亡率の推定  
（⊃上野真由美（北大。院・農）、賓藤隆（北大FSC）、梶光一（北海道環境研）  
PO8  シロアリと卵擬態菌核菌「ターマイトボール」：昆虫と菌類の新たな関係  
○松浦健二（岡山大。院血環境）  
PO9  種子食性カメムシと果実虫えい形成者の相互作用  
○今井健介（京大。院。農。昆虫生態）  
PlO Abundance，bodysize，andmorphologyofbumblebeesinanareawhereanexotic  
SpeCies，Bombusterrestris，hasbeencolonizedinJapan  
O恥ruyoshiNagami七sul，Tanaka Kenta2，Nao邑Inari3，EtsusbiKato3，恥utomu  
Hiura3（1＝ForestryandFore＄tProductsResearchInstitute，2‥She伍eldUnivers和：  
3：Hokkai血U山versity）  
Pll Poor oviposition preferenceforlon嘗，VlgOrOuS＄hoots resulted色，Omlow TeSOurCe  
heteTOgeneityduringovlpOSitioninagal1－inducingsawny，Phylloeolpasp．  
0KoheiIseki，YhmikoTakeuchiandMichihiroIshihara  
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P13  Does ni七rogenlimitation promo七eintraguild predationin an aphidophagous  
ladybird？  
OH．EAGAm＆N．m（Cen七erforEcologicalResearch，恥0七OUniversi七y）  
P14  カラムシの葉を食べる鱗題目幼虫二種の摂食菓選択  
○井出純哉（京大院。農。昆虫生態）  
P15  Spatialandtemporaldynamicsofin七rodu．cedBombus七eTTeStrisinAsahikawaarea，  
Hokkaido  
O国武陽子申今藤夏子。五箇公一（独立行政法人国立環境研究所。侵入生物研究チーム）  
P16  海草藻場の時空間動態において、スケーリングは景観パターンの変化をもたらすか？  
○山北剛久ふ仲岡雅裕（千葉大学大学院自然科学研究科）  
P17  岩礁潮間帯生物群集の空間スケール依存性：群集行列を用いた動態解析  
○辻野昌広。仲岡雅裕（千葉大院。自然科学日野田隆史（北大院。環境科学）。山本智子  
（鹿大。水産）。堀正和（東大院・農学生命科学）  
P18  麹多型性昆虫コバネナガカメムシの長超率にみられる種内変異  
○嘉田修平。藤崎憲治（京大院。農。昆虫生態）  
P19  樹液食昆虫の相互作用が各種の行動様式に及ぼす影響  
○吉本治一郎。西田隆義（京大院。農。昆虫生態）  
P20  Estimating the nest number ofintTOduced bumblebee，Bombus teTreStris，in  
HokkaidowithDNAmarkers．  
ONozomu Kokuvo，％kihiko％quena嘗a（Universi七y of Tsuknba），KoichiGoka  
（Na七ionalIns七ituteforEnvironmentalS七udies）  
P21 発情の同調を検出する  
○粕谷英一（九大。理。生物卜松本晶子（沖縄大）  
P22  E艶ctsofDetritusFeedingonDominanceandCoexistenceofZooplankton  
ONorio％mamura（KyotoUniversi七y），JotaroUrabe（TbhokuUniveTSity）  



























P30  航空写真。GISによるナラ類枯損被害発生状況の解析  
○小村良太郎（石川工業高等専門学校）。鎌田直人（金沢大学大学院）・Andrew M．  
LIEBHOLD（USDAForestService）  
P31 Changeinthe diversityand struct11reOfgroundbeetle assemblages（Coleop七era，  
Caral）idae）during班eresto氾七ionofasatoyamain鼠anazawa  
OLinawati．1，旺qjiNakamura2・1  
1：Graduate Schoolof Na七uralScience and7bchnology，拡anazawa University，  
鼠anazaⅥra920・1192，Japan  






























SyStemSOfbTuChidhostsandtheiTParaSitoidsasTePreSented・bybo七tom・up andtop－down  
COntTOIs・Factors controlling persistence of simple host・ParaSitoid systems that can be  
modi丘edbyevolu七ionarychangeinahostbeetle are denonstratedwithreference tolocal  
CarrylngCaPaCity，vu1nerabletimewindowofhoststoparasitismandfunctionalresponseof  
ParaSitoids・Secondly we present experimentalresul七s on persistence oflaTger SPeCies  
assemblages，analyzedinthelightofthesimpletwospecieshost－paraSitoidcontrolfactors．  
The mostpersistent associationofspecies showed thatboth host andparasitoid control  
払ctoTSinthesimplehost・paraSitoidsystemwereconsistentlye飽c七iveinthelargerspecies  




（the pteTOmalid ADゐQPtemB7alus caL2B滋竃e and braconid 励tem甲LhlS Pm＄q，J魂．  
Semi－meChanisticmodelspara皿eterizedby丘ttingtothepopulationda七aweTeCOnStTuC七edto  
helpunderstandthedriving払rcesthatgovernthebehaviorofinteTaCtingpopulations．The  
POpulation dynamics ofthe three・SPeCies system was ascribed七o cyclie／chaotic tTanSient  
dynamicstowal．dsanattraCtOrthathaspoten七ialtobenotonlystableequilibriumbutalso  




e飴ct was estimated to be weakened by theintTOduction ofthe second paTaSiもoid，H  
PZW呼血Finauy，Iwillpresentpotentialfuture themesofecologicaland evolutionary  
laboratorystudies，beyondhostandparasitoidinteractions．  








Carnivol・eS eXtinguish their prey by depressln官 their density below minimum viable  
POPulation・Some domestic speciesare replacedbyorhybridizedwithinvasive specie＄in  





developedNationalBiodiversityStrategyofJapan1995andreviseditin2002based ona  
TeCOgnitionofthispivotalchangeineconomicsi七uationinJapanandoftheimportanceof  
biologlCaldiver＄ityasoneofthesignificantelementsforprosperity・ThegoalsofthisNew  
Biodiversity Strategy are to prevent species extinction，tO PrOmO七e con＄ervation and  
res七orationofnattlrethroughoutthecountry・IntheりNewBiodiversityStrategy”，di飽rent  
Strategies ofquarantine and eradicationwere required againstinvasive species atthree  
di飴TentStageS：arrival，eStablishment，andrangeexpansion・TheInvasiveAlienSpeciesAct  
WaSPrOmulgatedasofJune2，2004topreventadversee臨ctsonecosys七emscausedby  





the nationalgovernment and otherentities・Inthis session，丘ve speakers willintroduce  







TheInvasiveAiienSpeciesAc七：外来生物法   
Abstl・aCtS：The22ndSymposiumoftheSocietyofPopulationEcology  
Eco且¢由ealぞi＄監se盈ⅦSe洩態yim七ぞ⑬血ee超im＄eeも昌一甘hee盈Se  









biodiversitydoes not means onlythe number ofspeciesbutthe variationineachlevelof  
ecosystem；gene，SPeCies，POPulation，COmmunity andlandscape．Thelocality of genetic  
constitution and払una created throughlongtime evolutionarypTOCeSS SupPOrtthe global  
biodiversity．However，the ar七ificial七ranspor七ation ofmany species betweenincredible far  
places払ranincredibleshorttimewillcausehomogeneityofgeneand払unaeverywhere，  
whichwillresultinbreakdownofglobalbiodiversity．  





Herewewillshowourdataofthestudyfbrecologicalrisksofthese alienspeciesthTOt唱h  
compe七ition，geneticin七rogressionandbrin官1ngalienparasites，Andalso，WeWOuldlike七o  
discu＄Sabouteconomicandsocialaspectsdrivingtheinvasivealienspeciesproblem．   
用語解説Glossafy  
掛躍Opeanb11mも1ebee肋ゐぴβぬ郡g出金：セイヨウマルハナバチ   
ヨーロッパ原産のマルハナバチ。温室トマトの授粉に利用するため、1992年より輸入が始まっ  
た。野生化して、在来種を駆逐し野生植物の種子生産が衰退する危険、在来種との雑種の問題な  

















Invasive species pose one ofthe mos七signi丘cant threa七s to the conservation ofglobal  
biodiversityandmayalsohaveimplicationsforcommercial1yimportantspeeies．HoweveT，  
invasionscanalsoprovideopportunitiestogalninsightsintothefunda皿entalevolutionary  
and ecological pTOCeSSeS underlying the spread of species and geno七ypesin七o new  
environments oT genetic backgrounds・Threa七sfrominvasive species canarise through  
SeVeTaldi鮎rentmechanismsbutinthiscasewewill立）CuSOninteTaC七ionsbetweenecological  
COmpetitionandhybridisationbetweenaninvasivespeciesandcloselyrelatednativetaxa．  














hybrids，ratherthananimals ofrecent hybrid orlgln With multipleintrogressed alleles．  




abletoresolveifselectionisdrivingtheobservedvariationintrogTeSSion．   
用語解説Glos8a野  
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Spaもialdy臨a皿ie＄0ぎi皿Va昏i¢min艶ag皿絶息ed  



















are a飽cted bythe size offra嘗menta七ion，and the qualities of臨vorable and un払vorable  
habitats．  
Secondly，We numerically solve extended Fi8heT’s equa七ion 長汀island－1ike，  
COrridoT－1ike，andTandOmlypatchedenvironmen七Swithaninitialdis七rib11tionlocalizeda上土he  
Orlgin・Themodelisanalyzed七oexaminehowthespreadoforganismsisinfluencedbythe  
patternsofhabitat鉦agmenta七ion，andwhich七ype of＆agmen七ationis more favorablefor  
SpeCiessurdval．  
頂；≧∃丁助言i与 ′1t＿＿＿轟＿＿  
／1コ両月干肌もJIU踏Ba∫y  
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程を表す。舞0で原点にAちの個体が侵入してきたとすると、初期分布は  












（舟   
（5式）  
g＋揮（0）（ed－1）  
（6式）   
マスサス方程式の解は、ロジスティック式の解のぶ＝0の場合なので、次のような指数関数で与  
えられる。  
用（f）＝〃（0）ed  （7式）  
Skemam，s皿Odel：Fish甜の方程式の中の増殖に関わる右辺第2項をどβとおき、マルサス増殖を  
前提としたモデル。   
半径どの円周上の任意の点における個体密度を月（ヱ；∂とすると、（2式）の初期条件の下で、  
Skeuamのモデルの解は次の式で与えられる。   
expか 榊＝蓋〔孟〕 （8式）  
（8式）において、月＝月☆、ヱ＝ヱ虎とおき㌔を時間才の関数  
として解くと、次の伝播距離一時間曲線が求められる。  ∈′   
2  4  6  8  10  
＊ 〕；（9式）  
′・串＝2呵1・‡log  
Ⅳ0  
l爪D／〃   
ここで、㌔とよに次のようなスケール変換を施す。  
岳  
・＊＝屈奉 ，α＝r  （10式）  

































γ＝4感eexp（一銭）  （14式）  
ただし、γ＝ a％が  
したがって、最初に侵入してきた個体数が少ないほど、個体群の内的自然増加率が小さいほど、  
また、拡散係数ガや観測限界密度月☆が大きいほど、定着期の長さは長くなる。  

























同じ速度で広がっている．   
Il■  
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nematodeloadcauses theearlyoccurrenceofdiseasedtreesandthattheconcentTationon  
earlydiseasedtreesbymaturebeetleswithmoderatenematodeloadcausestheneighboring  
treestobe diseased・Thisprocessproducesaclumpeddistribu七ionofdiseasedtrees．A  
SimulationmodelinvoIvingtheprocessdescribedthespreadpa七ternofthediseaseinapine  
Standsuccess鼠111y．  









Long－distanCe tTanSPOrtationofin鈷stedpinelogsbymanisconsideredtobethe  
prlmaryCauSe長）rthereglOnalspreadoftheplneWOOdnema七ode・lnJapan，Plnewiitdisease  
OCCurred鮎stin Na＿gaSakiPrefecturein1905but was eradicatedlater．It reoccurredin  
Hyogo Prefecturein1921and then spreadalloverJapan excep七two northernmost  
Prefectures・Asimplemodelindica七edthatanalready－OCCupiedprefecturedis七Tibu七edthe  
disease toun・infestedprefectures注om2yearsposttheinvasion．Therateofinvasionof  
un－invaded prefecture byL the nematode per year per already－OCCuPied pTefec七ure was  











（マツノザイセンチュウが増殖：増殖聖）  マツノマダラカミキリが蠣化・羽化  
（マツノザイセンチュウが成虫に移動二分散型第3・4期幼虫）  










Acommon characteTistie observedin many biologicalinvasionsis the exis七ence ofalag  




populationsfromfoundin嘗1evelsto densities su臨cient suchthat theymightbedetected．  
Modelsindicatethatthesetimelagscanbepredictedbaseduponpopulationparameterssuch  
astheintrinsicTateOfpopulationgrowthandthedifELISioncoe伍cient．  
Inthispaper，We reView existingmodelsof七he establishmentphase ofbiological  
invasionsandusethesemodelstoexplorehowvariouslifehistoTyCharacteris七icsinnuence  







exceptions，mOdels accuTately predictla嘗S Observedin popula七ion growth during the  
establishmen七phase．  
Finally，Wemakesuggestionsonhowthisinformationmigh七beusedinprogramsto  
manageinvasionsvia detection，eradication and con七ainmen七．Timelagsin population  
gギOWth present problemsfor manag・ement because theyallow time for expansion of  
nnn】tl頁tintl史hp佑ヽγP thpv只γPバptpntpd 9nd p只n hp pァ幻バjp9ナ白月  nm 十も凸 n十もa乎もぅれJ」凸IQt7Q；れ r、′r “‾－－■ノ■▲■、‾▲▲〉 V、‾‾〉▲〉 ‾‾‾－J  “‾▼ ‾‘Y‾‾‾‾‾“ ‾‾‾‾“ ‾、‾■‾‾ ～Y ‾■■－‘t、～⊥、ノー‾屯V）’‾‾●   〉▲▲ ）エ⊥）■ 〉U▲▲ヽノ⊥ 一■1一人▲Ju？、・tヽノ▲“Jヽ＝」L▲  
POpulation gTOWth provide七imefoT plannlng and delimitation of populations prlOr tO  






























have appeared・These new mateTials have Teplaced tTaditionalna七uralproducts，1eavln富  







individllals，1ifetables．and metaqpopulationmodels．We alsowilldiscussthe measuresof  
biodiversitymanagemen七onthebasi＄Ofthestudies．   
用語解説Glossa野  
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Does鎚ぞe＄七飯ag皿emもa七ioma晩eも払elo喝。もeァm  











c3mSCbaiceDSe，a rePreSentative species offbresもherbsin northeTnJapan．Comparative  
studiesof14populationswi七hdi飽rentsizesfoundevidencetha七seedlingrecTuitnentwas  
reducedwi七hfragmentationbecauseofpollenlimita七ionandⅡ1icroclimaticedgee鮎cts．Six  
yearsofcensus data良omfourpopulations sugge＄t，howevel∵払at the e鑑邑ct onfecundity  
variedwidely acTOSSyearS，Whereasvariationin鈷cundity acco11nted halfthevariancein  
population growthrate（九）．Consequently，thedemographyofthesepopulationsexhibiもed  
stochasticvariationswithnocleape飴ctofpopula七ionsizeon九．Iwi11discusstheseresults  
andtheiri皿plicationsforconservationandfuturereseaTCh．   
用語解説Glos8盈野  





らは，分断後に長い時間を経て絶滅が生じることを‘extinction deb七，と呼んだ（Tilman et al．  
1994；Nature371：65－66）。  
′▼■－■■● ヱ刀ヱぴ〃ヱ控e題且貯g仁屋題由e月βeニフ「オソ→－「ノエンレイノワ   
北海道の落葉樹林に広く見られるメランチウム科の多年生草本。十勝平野では広大な群落を形  
成するが，18∂0年代からの急速な農地開拓によって多くの自生地が失われた。講演者らは，オオ  
バナノエンレイソウを対象とした分断化の影響評価に取り組んできた。   
皿aも血populationmodel：推移行列モデ／レ   
植物の個体群動態を解析する際に，最も広く用いられている手法。生育段階（や齢）を用いて  
生活環をモデル化し，各段階の生存率や繁殖率を要素とする「推移行列」から，個体群成長率  
（population growth rate，A）など個体群動態を特徴づける量を求める。生命表反応分析（1ife  
tableTeSpOnSeeXPeriment［uRE］analysis）では，さまざまな条件下で推定された個体群成長  
率の分散を，推移行列の各要素の変動がもたらす寄与へと近似的に分割する。  
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COllec七ed161insec七草peCieswith1595individualsin Kakuma，Whereas58with87lon  
residentplan七speciesin荘CP・Thenumberofcoleopteran，SPeCiesinKakuma（76species）was  




Theimpact ofintTOduced garden plantsin KCP‥76garden plant races were  
introducedin2001and55in2002．Ofthem，3racesin2001and26racesin2002weTeVisited  




byintroductionofgaTdenplants．   
用語解説Glossa野  
Satpyamaareah鮎血ⅦmaCampⅦSOf監a皿a盗aW盈Vnivemi汐：金沢大学角間キャンパス内の  





（コケ， シダを除く）約600種，哺乳類21種（ツキノワグマ，カモシカ，キツネ，タヌキ，  




んであり，それにともなう生物多様性のモニタリングが行われている．   
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PopⅦ且aもiomdyma皿iesan洩eonseⅣ亀七i¢mO君盈硯Ⅶ汲もiei孤＄eeもs  









pond management and／orinvasion of alien predators・We have startedanattemPt Of  








mostabllndant，鈷1loⅥ昭dby Cノ如0月元び阜β．丘丘屈j如α∂（由Ⅲ朗笑and C鳥海月びginthe  
decreasingorder・TheproportionofmovingbeetlesamongthemarkedwasquitelowandO．6％，  
andthemeanmOVmgdistancewasestimatedintherangeof approximateblOO－600m．The  







everypond七he numberofbeetlesdeclinedmarkedly．Especia11vin2005thenl皿berofthe  








PeOPle・Against theinvasion of thelargemouth bass七o the ponds，We attemPted the  
extermination by drying the ponds，Where the number of紘e diving bee七1es recovered  
gradually．  
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用語解説Glossaどy  
endangeTeddivingbeeも1es：絶滅のおそれのあるゲンゴロウ類   
シャープゲンゴロウモドキ 身玩びぶ虚βj如陥丘乃血は、湿地や湿田などの一時的止水域に主  
に生息する。生息地の開発、圃場整備、農薬の使用、採集圧などによって激減し、環境省RDB  
では絶滅危惧l類、石川県では県指定希少野生動植物に指定されている。他にも、マルコガタノ  
ゲンゴロウ  q祓ねね㍗料椚痛惜損、ゲンゴロウCノ如相克掴、など多くの止水性の水生昆虫が同  
様の理由により絶滅の危機に瀕している。   





















In population ecology，quanti七ative analysisis basic methodology to understand the  
mechanisnofpopulationdynamicsinspaceandtime・恥pTOgreSSCOnSerVationofendangered  
SPeCiesassociatedwithbiodiversityissues，generalme七hodsinpopulationecologyissupposed  
to be usefu1inconservation biology hkcakaya et al．，1999；Pul1in，2002）．Actually，a  
plannlngOfmanagementfortheirconservationandrestoringmustbesuccessfu1，ifwecould  


















levels must be neccessary，that should be associatedwith agriculturalpractice and  
environmentalchanges・Itis di臨cultfor us，however，tO genera11y conduct these basic  
examinationsofendangeredpopulationsbecau＄eOftheirhabitatdegrada七ionofbiodiversity  
ho七SpOtinruralagro－eCOSyStemS（Nishihara，inthefoTmerPreSentation）and TareneSSOf  
丘elds workeTSfor conservation based on popula七ion ecologyin remote andisolated  
agriculturalarea・In conclusions under the present，itmigh七be urgent七o carry out  
COnSerVationandbasicresearchesofpopulationecologylnPreCiousllabitatsforendangered  
populationsregardlessofhotspotornothotspotofbiodiversity，鮎s七ofal1．   
用語解説Glossa野  
1血e Gia皿七waもerb喝，且e虎∂肌g脚：タガメ（半麺目。コオイムシ科）日本最大の水生  
昆虫で高次肉食者。かつては多くの水田地帯の普通種であったが、この30年で個体群が衰退し、  
環境省の絶滅危倶Ⅱ類に指定されている。  
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もheDiv血gbee七1es，q血おぬ㌘Spp．：大型のゲンゴロウ類。ゲンゴロウ（準絶滅種）。コガタノゲン  
ゴロウ（絶滅危倶Ⅰ類ぃクロダンゴロウ（いくつかの県のRDB種）   
IBM：Integra七edBiodiversityManagemen七（総合的生物多様性管理）農業の持続と里山の生物  
多様性保全の最適化をめざす管理のための理論   
箆0もspoも：絶滅危倶種を含む多くの種が現在も生息している生物多様性が残された地域  
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Meもap叩u払七iomdyma皿iesan戌eonseⅣ盈も主onるぎ盈bee七1e，  
⑬smode暫皿aeぞe血七和弘vi喝i取払omowもpee畠in玄随貯¢pe  ミニ・5  
Tho81aS Ranius  
SwedishUniversityofAgl・iculturalSciences，Uppsala，Sweden  
E・mail：T壬10皿aS．Ranius＠entom．slu．se  










based on丘eld studies by capture－reCaPture and telemetry・The dispersalrange may be  
describedbyanega七iveexponentialfunc七ion・Onaverage，about七enadultbeetlesemerged  
Per tree and yeaT，however，there was a wide variability between trees．There was an  
asynchronyln pOPulationfluctuations between七rees．This sl咽geSt＄that the a ezemlta  
individualsineachtreemaybedescribedasalocalpopulationthatis払irlyindependentfrom  
thepopulationsinneighbourlngtreeS，andthatthepopulationineachtTeeisexposedfor  
SOme eXtinction risk・Individualsin a stand ofもrees七ogetherform a metapopulation，  
COnneCtedbydispersalbetweentrees．  
Furthermore，Ihavesurveyedthespeciesinstandsofdi飴rentsize，COnneCtivity，and  
physicalcharacteristicsin an areain southeastern Sweden．This study was conducted  







basedonthepresentknowledgeabou七thespeciespopulationdynamicssuggestedthatmany ）   
a e躇m血populationsin smallstandswi11go ex七inct，eVenifassumed tha七the habitat  
qualityofthesestandswasassumedtoremainconstant・However，theextinctionsmaytake  
placeinseveraldecadesorevenafewcenturies．Largeraggregationsofsuitable七TeeSin  




Changesofthe densityand spa七ial＄trueture Ofthe habitat．Such models shouldrtakein七o  
COnSideration the population dynamics ofthe beetle，but also theformation andloss of  
Sui七ablehollowrtrees・Themodelwillbeusedandvalidatedinaretl・OSpeCtivestudy・Ithas  





itispossibletovalidatethemodelandexplain七hespecies’currentoccurrence，   
用語解説Glossa野  
伽odeⅧ∂e闇血ハナムグリ（昆虫綱，コガネムシ科）の一種．  
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Ex七im虎iomandeonseぞVa鮎moぞ盈皿p払ibiaim地e  







water and adultsinhabit払rest且00r Close to the watJer．Then H Bebuhsusneeds the site  
wheTe both ofwater andforest exist together．There aTe three threatsfor H DebuhタUS；  
urbanization，1andreformofpaddy丘eldsandabandonmentofpaddy色elds．InJapan，theTice  
plants are cultivatedたom加Iay to October and丘11edwith waterinApril．Traditionally，  













area，theextinctionTiskincreasedevenifthe developmen七waslimitedtoonethirdofthe  
whole aTea，isola七ed habitat patches would not be recolonized eveniftheland was not  
developed，andabandonmentofcultivatedpaddy丘eldraisedtheextinctionriskmorethan  
partialdevelopment was done．By the simulation，We reCCOmend connecting habitats by  
digglngSma11pooIstodecreasetheextinctionrisk・   
用語解説Glos＄a野  
確職血お戯血血Ⅷ＝カスミサンシヨウウオ。西日本に分布する止水性のサンシヨウウオ。大阪  
府および京都府の地域個体群が準絶滅危倶とされる。   
bat血a七mode：生物の種の生息可能性を植生など生物的環境や土地の物理的化学的環境によって  
評価する方法。本来は生態学の基本的な興味のひとつであったが、最近は種の保護や環境アセス  



























応度に正のフィードバックが かかって寄主範囲が狭まる。この場合、寄主範囲を決定するのは植  
















mating，geOgraPhic distrib11tion，and ahundance of butterAies occ11rrlnginJapanese  
Archipelago．  










ると解釈されてきた。   








































Predators a晩ctpreynotonlybydirectlykillingthembutal＄Obymodifyingthe behavior  
（tTait）ofpreyindividuals．Sincetherateofencountersbetweenpreda七OrSandpreydecreases  
bytheanti－Predatorbehavioroftheprey，thepredatorfunctionalresponseisadecreaslng  
function ofthepredatordensity．Constlmer＄（卯ey）thatspend alotoftimefoTaVOiding  
predation risks have tolose opportunities tofeed on their resources，and the consumer  
functionalresponsealsobecomesadecrea＄ingfunctionofthepTedatordensity．  
Weinvestiga七e how the stability of tritrophic chainsis a鮎c七ed by such traitEmediaもed  
indirecte飴cts，by numerical1yintegratingamathematicalmodel．We consideramodelof  
tritrophicchainswiththeHolling’stypeIIfunctionalresponsesbetweenthepredatorand  
prey，andthepreyandresotlrCe▲Weinvestigatetwolimitingcasesinwhichoneofthetwo  
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種子食性カメムシと果実虫えい形成者の相互作用  






























workers，Which suggeststhatcompetitionforfoodsreducestheirbodysize．Morphological  
analysisshowedthatE由jTeS白痴hadtheintermediatetonguelengthbetweenEAYPOCZiia  
andEanhns；WhichsuggestsdietoverlapbetweenEttLtアeStEigandthetwona七ivespecies．  










Manygall－inducing saw凸ies showovIPOSitionpreferenceforlong，Vigorous shoots．Thisis  
becauselarvalsurvivalcorrelatespositivelywithfemalepreferenceforlongershoo七sandthe  
PrObabi嵐ty ofshoot abscissionis nega七ively correlated with shootlength．We tested the  
validityofthegeneralhypothesisin勘助cobasp．  
勒肋coba sp．showed no ovlpOSition prefbrenceforlong，VlgOTOuS Shoots，and．Tather；  
attackedtheshortershootlengthclassesmorefrequently．However，1arvalestablishmentin  
galls was more successfu1in thelonger shoo七1ength classes．This poor correspondence  


































Reciprocalintraguildpredationoccursbetweenthetwoaphidophagous1adybird．s Cbcciz2elkl  
s印te叩UDCtata（CS）and励moD衰a旦ロjdLg（HA）．However，itsdirectionisasymmetrical；  
HAactsasanintraguildpredator；and CSasanintraguildprey．According七oDennoand  
Fa官an（2003），Whopredictedthatnitrogenshortagesinpredatorsmaypromoteintraguild  
























いる。 フクラスズメも芽の付近の葉を避けていた。そのため、本種はほとんどの葉が食べ尽くさ  
れた暗も芽だけはほぼ無傷で残り、素早く葉を展開し光合成を再開することができる。つまり、  
本種の芽の防衛が固いのはフクラスズメの大発生に対する適応と考えられた。  







































































































漁連皐、短麹♂   
洪動こきらされて、個体  
群密度が減少する危険  
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microsatellite markeTS，We eStimatedthe nestnumbeTOfEiem℃StZigqueensforaglnga七  
SeVeralpatchesin BiTatOriTCho，Hokkaido，inJune2005．Large number ofcolonies was  
detectedandthereweresomedi伍cultiesines七imation．Theseresultssuggestthatwewill  
have some di伍cultiesin estimating the population dynamics ofcommerciallyintroduced  
bumblebeesastheyaremass・PrOducedin’’bee払c七ories’’  
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In aquatic ecosystems，SeVeralzooplankton species compete七o each other hr exploi七ing  
autotrophicalgae．DaphniaspeciespredominateinsomesystemswhileCopepodaspecies  
predominateinothersystems，butbothspecieswascommonlyfoundinvariou＄1akesfrom  




other additional払ctors make possible the coexistence oftwo competing species，餌Ch as  























































devised竺neW method to estima七e game populations uslng Telative population sizes and   
漂慧還諾霊  numbersharveStedinapopulationmanagementprogramfoTSikade＆  
eastern Hokkaido，Japan．The Government of Hokkaido es七imated the absolu七e deer  
populationtobebetween74，000and166，000individuals（90％CI）asofMarch1994．Wetook  
theratioofthepopulationindexobtainedbyaspo七Iightcensusinyearttothatin1993．We  













































































種数面積曲線に与える影響や，局所・地域一大陸という 3相における調査面積のスケールの依存性  
について考察したい．  





















1）Restorationpractiseincreasedthe numberof且oweringplantspecies鈷・Om59（2003）to83  
（2004）．  2）hebothyears・However・tOtalnumber  
3）Mostdominantnowervisitorwa＄Diptera（55％），WithSyrphidaebeingthemostdominanttaxa，   
hllowedbyHymenoptera（38％），Coleoptera（3．1％），Hemiptera（2％），andLepidoptera（1．8％）．  
4）In2003about500f59floweringplantspecieswerevisitedbyinsectsand630f83in2004．  
Theresultsindicate thatrestorationpracticesbene丘tedinsectnowervisitorsasplantspecies  
increasedintotalnumberofspepiesandthatofflower乱Long－termmOnitoringwillrevealfurther  
Changeinpol血ationsystemlnthe studyarea，Whichwillbe helpfultoworkoutprop？T  
皿anagement PraCtice programsfor maintaining diversi凸ed and stable pouination systemln  
．寸J′サ・川J．・J．  
航空写真◎G‡Sによるナラ類枯損被害発生状況の解析  
○小村良太郎（石川工業高等専門学校卜鎌田直人（金沢大学大学院）  P30  
AndrewM．LIEBHOLD（USDAForestSeTVice）  













軌 自身の飛翔による中距離移動，上昇気流などによる長距離移動の，少なくとも3つの移動メ  
カニズムが存在し，スケールの異なる3つの移動が複合的にはたらいて，ナラ枯れの分布拡大を  
引き起こしていることが示唆された．  



























E一皿ail：sOO7005＠edⅥLIs．七Oyaku．ac．Jp   
P3ニ  
北海道に生息するマイマイガは形態的に本州のものとはっきりと違いがあるが、ミトコンドリ  
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pemtum（Polygonaceae），Whichis an annualherb native toIndia，East Asia，and  
East・SouthAsia，WaSintroducedintotheNorthAmericain1890＄andby1994thisweedwas  
reportedineightstatesandtheDistrictofColumbia．¶）day，thesevereproblemsoccurthat  
the weed covers the trees and crops and dominatesin七o new communi七y．Tb reduce the  
bionass and the speed ofthe spread ofthe weed，i七can be a usefu1method tha七the  
specializedherbivorousinsectsforthisweedareintroducedintoNorthAmerica．Ⅵ毎searched  
SuChinsectsonPpeL7bhtumatKinkidistrictinJapanfromsprlngtOautumn2004．We  
Selected theinsects by the biomass and distl・ibution，and by their host ranges七hrough  
literaturesearch，Consequently，RbiE70Z2COmiz22USniiw（Coleoptera）couldbeconsideredasa  
candidate．  
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亙m免〉ぞmaもion   
宿泊  
1．部屋番号は本プログラム中の名簿と地図を参照してください。  
2．最後に部屋を出る人は、必ず鍵をフロントに預けるようにしてください。部屋に帰って、施   
錠されているドアをノックしても誰もでないときには、フロントに鍵を取りに行ってくださ  
い。  
3．部屋の中では禁煙とします。喫煙される方は、ロビー。ホールなど、ホテル指定の場所でお   
願いします。  
4．朝食、夕食、懇親会は6階の第1宴会場です。第1宴会場の半分は、毎晩21暗から24暗ま   
で、懇談のために開放します。簡単な、つまみと飲み物を準備します。足りない分は自己負   
担でお願いします。  
5．昼食はシンポ会場（1階 コンベンションホール）で弁当を支給します。コーヒー。お茶。   
飲料水は、ポスター会場・（シンポ会場の隣）に準備しますので、各自で自由に利用ください。  




l．Checkyourbedroomanditslocationbyaparticipantlistand且00rplanofthisprogram，   
respectively．  
2．Depositaroomkeytoareceptiondeskofahote［ifyouarethe暮astpersonofeachroom．Do   
notkeepyourroomkeybyyourselfLftmeans．intum，thatpleasevisitthereceptiondesktoget   
yourroomkeyifyouarelocked－OUt．  
3．NosmokinglnyOurもedroom．  
4．Break払st，dinneron28th，andbanqueton29thwi11beavailableinBanquetHall－1at6th   
且00r．％ucanusefreelyforfunfesttheotherhalfofthebanquethal121：00・24：00everyday．   
Thesymposiumsecretariato脆rcomplimentaryfoodsanddrinksforparticipants．  
5．IJunChboxwillbedeliveredintheConventionHallatthe丘rst且oonwhere七hesymposium   
willbe held．Trba，CO飴e，anddrinkingwaterwi】1beavailableinthenextroom．Please   
SerVeyO11rSelf二  
6．Tbnnis court willbe available at a specialdiscount rate（JPYl，000／courtnlr）．Please   
arran嘗ebyyourselfatareceptiondeskofahotel．Tbnnisshoeswi11becompulsory．   
ポスター発表  










l．Posterwillbedisplayedthroughoutthesymposiumatthenextroomof七hesymposium   
（conventionHallatlF）．  
2．Ⅵ）urPOSterWillbedisplayedwithpinsatadesignatedlocation．Symposiumcommittee   




5・Co鍾be，tea，anddrinkingwaterwillbeavailabledtlringsessionsattheposterdisplay   
room，Pleasehelpyoursel£  
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10月28日 15：00－18：00 学会参加者受付デスク（送迎バスの到着時は混雑しますのでできる  
だけ避けてください）  
10月29日 7：30－8：15 シンポジウム会場（セッション1の発表者を優先してください）  
14：00－16：00 ポスター会場（ピンクの名札の学生アルバイトに  
声をかけてください）  




listedbelow．   
FRI280CT  
15：00－18：00Contactanyofsecretariatsataregistrationdeskofthesymposium   
SAT290CT  
7：30－8：30Contac七any of secre七ariatsin七he Convention Han on thels七色00エ  
SpeakeTS鼓）rthe丘rstsessionwi11havea鮎stpri0rity．  
14：00・16：00Contactanyofsecretariatsinal・00mOfposterdisplayTOOmOnthelst  
noor．   
SUN300CT  
7：45－8：30ContactanyofsecretariatsintheConventionHa1lonthels七色00n  
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野鼠君もieipa汲も監i＄も  
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松浦健二／Ken5iMATSUURA  
会員外招待520 Sl－2   
一般  515 S2－4   
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京大・農・昆虫／KyotoUniversity   
東京薬科大・生命科学／TokyoUniversityofPharmacyandL胞Science   
京大q農工昆虫／KyotoUniversity   
京都大。生態研センター／KyotoUniversity   
大阪府大・理／OsakaPr・eft・CtureUniversity   
大阪府大・理／OsakaPrefectureUniversity   
東大・組合文化・広域システム／TheUniversityofTokyo   
京大■人間環境／KyotoUniversity   
桃山学院大／St．AndrewtsUniversity   
京大・農・昆虫／KyotoUniversity   
京大・農・昆虫／KyotoUniversity   
京大。生態研センター／KyotoUnjversity   
金沢大・自然科学／KanazawaUniversity   
金沢大▲里山／KanazawaUniversity   
九大・理・生物／KyushuUniversity   
東北大学■生命科学／Tohokし1University   
農業環境技術研究所／NationallnstituteわrAgro－EnvironmentalSciences   
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国立環境研究所／NationalInstitutefbrEnvironmentalSciences  
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横浜国大・環境情報／Yokoha皿aNationalUniversity   
京大。人間環境／KyotoUniversity   
岡山大・環境／OkayamaUniversity  
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宮竹貴久／TakahisaM7YATAKE  岡山大・環境／OkayamaUniversity  
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氏名／Name  所属／A矧ia土ion  部屋発表  
中央農業総合一軒究センター／NationalAgriculturalResearchCenLer  一般  605   
横浜国大・環境情報／YokohamaNationalし加versity  学生  602 P23   
森林総合研究所北海道支所／Forestry＆ForestProductsResearchTnstitute一般  606 PlO  
守屋成一／SeiichiMORIYA   
宗田一男／KazuoML‡NEDA   
永光輝義／TeruyoshiNAGAM汀SU   
中原実理／MiriNAKAHARA   
中村浩二／KojiNAMURA   
仲間雅裕／MasahiroNAKAOKA   
難波利幸／ToshiyukiNAMBA   
夏原rgj博／YosihiroNATUHARA   
西田隆義／TakayoshiNISHIDA   
西原昇吾／ShougoNISHIHARA   
西池真実／h4amiNIS川1KE   
大串籠一／RyoichiOHGUSHI   
大串隆之／TakayukiOHGUSHI   
RamadaniEkaPUTRA  
Thomas R互NIしrS   
脅藤隆／TakashiSAJTOH   
鮫島由佳ノYuk8．SAMEJIMA   
佐藤一意／KozunoriSATO   
重定南奈子／NanakoSHIGESADA   
嶋田正和／MasakazuSHIMADA   
高橋彰子／AkikoTAKAHASHl   
高倉耕一／Koh－ichiTAKAKURA   
曽田貞滋／TeijiSOm   
富樫一巳／KatsumiTOGASHl   
富松裕／HiroshiTOMIMATSU   
椿宜高／YoshitakaTSUBAKf   
津田みどり／MidoriTUDA   
辻宣行／NobuyukiTSUJl   
辻野昌広／MasanhiroTSUJINO   
上野真由美／MayumiUENO  
東大。農／TheUn王versityofTokyo   
金沢大・自然計測応用研究センター／KanazawaUniversity   
千葉大・自然科学／ChibaUniversity   
大阪府大・理・生物科学／OsakaPre鈷ctureUniversity   
大阪府大・生命環境科学／OsakaPrefbctureUniversity   
京大。農・昆虫／KyotoUniversity   
東大・農・保全生態／TheUniversityofTokyo   
大阪府大・理・生物科学／OsakaPrefbctureUniversity   
NPO法人 河北潟湖沼研究所／KahokugataLakeInstitute   
京大・生態研センター／KyotoUniversity   
金沢大・自然科学／KanazawaUniversity   
SwedishUniversityofAgricultur・e   
北大・フィールド科学センター／HokkaidoUniversity   
東大・農・生国システム／TheUniversityofTokyo   
静岡大・工／ShizuokaUniversity   
同志社大・文化情報／DoshishaUmiversity   
東大・総合文化・広域システム／TheUniversityofTokyo   
東北大。理・生物／TohokuUniversity   
大阪市立環境科学研究所／OsakaCityTPHES   
京大・理・動物生態／KyotoUniversity   
東大・農・森林動物／TheUniversityofTokyo   
首都大■理／TokyoMetropoutar）し†niversity   
国立環境研究所／NationaiInstitutefbrEnvironmentalSciences   
九大・農・生防研／KyushuUniversity   
国立環境研究所／Nationalrnstitute良一rEnvironmentalSciences   
千葉大・自然科学／ChibaUniversity   
北大・農・／HokkaidoUniversity  
一般  608 P35 F   
一般  515   
一般  516   
一般  516 PO5   
一般  515 S2－6   
一般  607 PO2   
学生  515 S2－3   
学生  609  F   
一般  601   
一般  602   
学生  606 P29   
会員外招待515 S2－5   
一般  520   
学生  608  F   
一般  607 P28   
一般  608 Sl－3F   
一般  603   
学生  609  F   
一般  604 PO3   
一般  602   
一般  521S卜4   
会員外招待515 S2－1   
一般  516   
一般  512 YSA F   
一般  603   
学生  601P17   
学生  608 PO7 F   
会員外招待606 S2－2   
学生  603 P16   
一般  601PO4   
一般  521P22   
一般  605   
一般  607   
学生  516 P19  
宇都宮大輔／DaisukeUTSUNOMIYA金沢大・自然科学／KanazawaUniversity  
山北剛久／TakehisaYAMAKITA   
山村光司／KohjiYamamura   
山村則男／NorioYAMAMURA   
山内淳／AtsushiYAMAUCHI   
吉田圭一郎／KeiichiroYOSHIDA   
吉本治一郎／jiichiroYOSHIMOTO  
千葉大・自然科学／ChibaUniversity   
農業舜境技術研究所／NationalInstitutehrAgro－EnvironmerltalSciences   
京大・生態研センター／KyotoUniversity   
京大・生態研センター／KyotoUniversity   
横浜国大・教育人間科学／YokohamaNationalUniversity   
京大・農・昆虫／KyotoU一雨ersity  
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厨且00ぞP且盈m  
大浴場  Hotspringbath  
















シンポ会場 Symposilユm  
昼食会場  Luncb  
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一子欝  
客室・第7宴会場   
Abstrac七s：The22ndSymposiumoftheSocietyofPopulationEcology  
Be遠雷⑳⑳皿Ås＄皇g孤皿e臨も  
部屋番号  人数  
601   5  今井健介  桐谷圭治  大串龍一  辻野昌広  山村光司  
602   5  井出純哉  小久保望  宗田一男  大串隆之  曽田貞滋  
603   5  井関京平  松田裕之  辻宜行  嶋田正和  山北剛久  
604   5  粕谷英一  河田雅圭  松浦健二  三浦和美  高倉耕一  
60芦   5  犬塚直寛  門脇浩明  松崎慎一郎  守屋成一  山内淳  
606  5  市岡孝朗  嘉田修平  永光輝義  PUTRA  宇都宮大輔  
607   4  巌圭介  西田 隆義  佐藤一意  吉田圭一郎  
608   4  中原美理  鮫島由佳  重定南奈子  上野真由美  
609   4  石井弓美子  国武揚子  西池真実  高療彰子  
512   6  細井麻理  今藤夏子  久保陽子  UNAWATI  津田みどリ  保崎有香   
515   6  白鷹一雅  中村浩ニ  夏原由博  西原昇吾  RANIUS  富松裕   
516   6  松本崇  苦竹貴久  仲岡雅裕  椿宜高  吉本治一郎  難波利幸   
520   6  五箇公一  GOODMAN  加賀田秀樹  鎌田直人  斉藤隆  石原道博   
521   6  藤曲 哲郎  五十嵐章裕  ／ト村良太郎  UEBHOLD  富樫一巳  山村則男   
第22回個体群生態学会シンポジウム実行委員会  
920－1192 石川県金沢市角間町  
金沢大学大学院自然科学研究科生命科学専攻生態学研究重  
大会委員長 中村浩二  
事務局長  鎌田直人（TEL仰AXO76－264－6214）   
TheSocietyofPopulationEcology  
http：／／meme．biology．tohoku．ac．jp／POPECOL／REbtml   
The22ndSymposiumofPopulationEcology（inJapanese）  
http：／niamata．S．kanazawa－u．aCjp／POP＿ECOL22／   
OrganizingCommitteeofthe22ndSymposiumofPopulationEcology  
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